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的那段辉煌岁月里，作为 18 世纪末 19 世纪初清政府唯一指定的对外贸易垄断
机构“十三行”起着举足轻重的作用：时至 1842 年中英签订《南京条约》，

















































佗从 30 岁到 106 岁的一些珍贵历史文化瞬间加以综合，通过赵佗在秦始皇时
期如何受命南越、在楚汉相争时期如何称王、在吕后时期如何称帝以及在刘邦
时期和文帝时期“两次归汉”的历史故事，塑造了南越王赵佗和两次出使南越
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
的汉使陆贾这两位历史人物。同时，为了让故事变得更加丰满，让人物变得更
富有感情，更接近观众，剧作者还在剧中虚构了一些人物，如荔女、水妹
等。”而这部话剧难能可贵之处还在于它不仅仅是在叙述历史、在塑造人物，
编剧者是以今人的眼光，站在一个历史文化交融的高度来看待这段历史，评价
这个人物，让观众从这部剧中能够大致了解广东的开源历史，了解南越和中原
的统一 难能可贵的就是文化上的统一，从而得到南北文化交融的审美愉悦。
惟有如此，在这部剧中，才真正实现了“仁者见仁、智者见智、政者见政、民
者见民”，每个欣赏此剧的人都能得到精神上的满足。在政者看来，南越王在
朝代更替中为了保全越人的利益几次归顺、几次称王的举动足以令他们深思，
深思当政者在自己的得失与民众的利益之间应以什么为重；对于仁者，南越王
刀下救荔女、三次应杀俞勉而放之、对于吴任轲的背叛而宽容之、为使越人免
受战争之苦而放弃王位俯首称臣……如此种种“仁者”风范都令他们动容；而
对于民者，剧中为民祈福祭天的场面、民谣的吟唱、母亲的牵挂以及代表老百
姓立场的两个南越女人在谈论他们爱打仗的丈夫的细节，都是自己非常熟悉、
自己能够体会的，因而也能在精神上获得共鸣。当然，“智者”要见“智”，
只有静心欣赏，沉入历史文化交融的情境中去，独享剧中历史人物带与自己的
那份徜徉历史纵深之中的那份快感以及符合不同人物身份的个性化语言给予自
己的那份快意。也惟有如此，导演王筱頔才会充满底气地说，《南越王》将会
在舞台上艺术地呈现出当时的一种‘南腔北调’、南霜北雪、汉宫南廷之类的
意象，给观众一种感官上的冲击。而《南越王》也将力求表现出作为一个历史
题材的艺术作品 难呈现的三种“况味”：一是“人生况味”，在南越王赵佗
的人性描写上接近了审美层次；二是“历史况味”，“三帝一线”的理念让一
场场历史的纷争、调和尽收眼底；三是“文化况味”，把南北文化的分分合合
浓缩其中。相信：有这样根基深厚的剧本作底，有这样三种况味作料，话剧
《南越王》一定会值得期待。 
当然，从《十三行商人》与《南越王》两部话剧的成功“创新”中我们不难看
出：要在广东历史题材这一资源富矿中挖掘出创作的“金子”出来，不仅要沉
入历史中去，熟悉历史的人、历史的事，做到以今人的眼光写历史的人、说历
史事，写出新意，也写出“今”意；更要跳出历史的围栏，站在今人的高度来
叙地方情，品地方味，让观众品出历史的味、当今的情来。只有这样，才能
“旧瓶装新酒”，取者无穷，观者不厌；也只有这样，才能树立起具有浓郁地
方特色的岭南文化品牌，并且让这样品牌叫响 
 
